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DESCRIPCIÓN:  
 
En la actualidad las empresas de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (TIC), pese a tener el 90% de su mercado enfocado en el sector 
público cuyos procesos de contratación de gran envergadura se dan a través de 
licitaciones públicas que implican grandes decisiones en tiempos muy cortos, 
cuenta con una metodología de análisis limitada en los estimativos de tiempo en el 
cual se podría ejecutar el proyecto definido en la licitación pública (este estimativo 
de tiempo se define de manera determinística), lo cual no le permiten establecer ni 
prever las incertidumbres propias de los proyectos, y determinar a qué situaciones 
de riesgo se está sometiendo a la empresa. 
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METODOLOGÍA: 
 
La metodología de propuesta para el desarrollo del presente trabajo de grado 
proyecto comprende cuatro (4) fases, cada uno con dos (2) actividades, como se 
ilustra en la Figura. La cuales se desarrollaron de manera secuencial, y en 
paralelo a la revisión periódica y permanente de la literatura. 
 
Ajuste del Plan de 
trabajo
Revisión 
permanente de la 
literatura
Levantamiento de 
Información
Análisis del 
procesos licitatorio
Definición del 
Modelo
Análisis de 
Resultados
Conclusiones y 
Recomendaciones
Validación del 
Modelo
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
PERT, CPM, Dinamica de Sistemas, Proyectos de Software, Licitacion Pública 
 
CONCLUSIONES: 
 
ü Se recomienda que el análisis de la RUTA CRÍTICA del proyecto se realice a 
posteriori, una vez se haya adjudicado la licitación1, dado el poco tiempo 
disponible con el que se cuenta para preparar una propuesta de participación 
                                            
1 La adjudicación de la licitación requiere que la empresa en primera medida tome la decisión de participar y una vez haya 
participado sea la empresa seleccionada dentro del proceso licitatorio por parte de la entidad contratante. 
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en una licitación que, además requiere preparar el modelo para identificar la 
variabilidad de la ruta crítica entre las diferentes rutas posibles para la duración 
del proyecto y valor de la información que proporciona para tomar la decisión 
de participar o no en la licitación. Sin embargo, si se decide participar y se 
obtiene la asignación del mismo, se recomienda realizar el análisis de las 
posibles rutas del proyecto con el fin de identificar aquellas que sean o puedan 
ser críticas dentro del proyecto y las actividades que las conforman ya que 
debe ser objeto de un seguimiento preciso durante la ejecución de la 
operación, debido a que cualquier impacto en todas o alguna de las actividades 
podría estar afectando la duración del proyecto. 
ü La representación del diagrama PERT/CPM de un proyecto, mediante 
dinámica de sistemas, facilita la planeación inicial dentro de la estructuración 
de una propuesta para la participación en un proceso licitatorio, bajo las 
condiciones propias de incertidumbre de este tipo de procesos. 
ü La utilización de procesos de simulación de proyectos a través de diagramas 
causales en dinámica de sistemas mediante la diferenciación y representación 
de las diferentes actividades del proyecto su dependencia y la incorporación de 
los tiempos optimistas más probables y más pesimistas, en la duración de la 
actividades, permite evidenciar el impacto de las fluctuaciones y dependencias 
de las actividades en la duración esperada del proyecto y por consiguiente en 
el costo del mismo. 
ü Dadas las características de los modelos planteados en dinámica de sistemas 
se hace posible, para los procesos licitatorios, incorporar recursos y costos del 
proyecto y analizar, previamente, la conveniencia económica del proyecto (flujo 
de caja y rentabilidad) relacionando duración y costo de ejecución. 
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